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15 d0ccrn.br•:: 1961 
18 décembre 1961 
00 hs 
Ré).lons::J d:3 la Hr>,ut(~ !l.utn:ri t..S à 1r.t qu";Atio::t éa:ri te 1ro. 61 do M. VAN D..,R 
cn:-:s VAlr H:_T-~R'J · 
----------------------------~-------------~-------------------------------
_rb jc~_i: ~11p J oy0 d.·,, J.a R'-tnu:-1. HohDto ff-7•:JrW~rtnnt:. ün:pliqué di'HlS uno A-ff•üre 
a._, forr:1ilJ;; 
Q u o n t i o n ; 
1. l" Hrnto .~utorit,;) ost-elJo èlisporoée à fair-e sa.vcd1" d.rns qunlJos cir-
Qr:,~--:t"'nc:,)s et p0ur quuls motifrJ ll} -~rnt.:;goricht d:_; Diiusolrlorf .'1 ncqut t-
t& J 1 L"11J!]oy6 L.T. tJi) la Ht'!1S::t R0hstoff-YcJrW·-lrtlmg~ 8 •. \.H,L. d"J l 1 !1vCCU-
• s'"!. ti on do fr·'.uch dç furrail]J;? 
2. -:st-il cx<tc:t qu':i.l n'.:w:::it :t6 rotunu à s~. chnr,:;e q"Lhl loR pré,judicos 
nm.ls,:s nu :hn:Lstèrc; f:"d8-raJ de 1 1 ~.wno1:lid ot n('n 1'~-s conx cnusés à la 
c~issG do p6r~qu~tion do ln o.~.c .. ~. à Bru~0ll~a? 
3. ::8t-iJ e>r:.ot quo }ll'tr 1~ tr~\W:Jï.etio:.1 0:1 qlwstlon (fe.irç l?r:•ssnr la fcr-
ro..ilJo bon rn-;.rc:hS du m·>:rch~: int..::dour 1~0UJ' ào l"'. fr:,rraiJ.lJ chère do pro-
venanc8 ~~6ric~inG ou c~~ndJ~nne), Jn c~inno dn p6r6quation a subi un 
pr.âjudice \l 1 cnvirc·n 2(\î.0\lC dnllRrs? L" }but,~ Autcrité n'a-t-:)llo :p.1.s 
dôposé pJ1;dn'LJ? 
4. :\::t-il ex'lCt qvo Jor<:l do J. 1nudi tion dc:s tr.îmoinr.::, J.G f,rinistère fÔdorrü 
de l 1 éG0DOr.JL:: nuFwi bi: .• n qno Ja cnissu de p3r0q1mtic>n ont minimisé la 
fflit co'!î':li3 ot qu'il a mê:n~) ét8 pr0t:mclu qu'iJ '"'.VPit 8U liou n.vec lcm:t-
apprcùlHtiou? La Hauto Lutori tô ost-;:;llù d 'ncoord nv,-_e cott<) ou CGs con-
coptimw? D'Jn:J la :n0e-:~tiv·J, comment o~CpU.qu• -t-vlle 1 'Rtti tudiJ contrl'}.-
di0tciro do le:. Ihuto .~lltori té ct des fonctionnai ros do la oâi::Jae do 
p8l'Cquc.tion qu 1 31lo contrôl(~? 
5. Si l'nn nG pe11t pns conclura da cet acquittement qutil n'y R pan do 
personne lésécJ à qui? d:ms oe~:s condition~\, l..T. a-t-·il fait subir 
Utl l~:t·6 jucli ('0 dG 00 JlOD t!'ln t? 
... / ... 
.. .,.. 1- - ' ' 
HE:PONSE DE LA lfAUr.rrg AUTORITE 
à ln question écrite No. 61 poa6e par Monsieur 
VAN DER L1üES V:\.li NATERS 
-----~~-----~--~~-------~-~----~--~~~~--------
Sur la bo..se d'un rapport de la S.A. Fiduciaire Suisse, la 
HautJ .t .. utori té n. saisi le rrocureur COPlp0tent des élSnonts 
le fcü t qui out conduit ul th·ieure;:.lent à ·une poursui t~L:pénale 
cor:.tro un er:1ploy~ tlc le.. :nnnsn Rohstoffver:vertullg Gr-J.bH, 
Toutefois, 1' rtcc"LWÔ. o. 6té r.cqui tté è_e l'accusation de fraude 
l)ar un jnco~-:e:.:1t èl.u Schoffengericht <'i.e Düsseldorf en d~~te du 
9 r.ove;.lb.re 1961, fondé sur le~ preuve cle son innocence. 
Los tr·:Î:b11rH1ux sont irld8r~c1Jdarlts et exclusivement soumis à 
111 loi. Lo. H:~ut~ i~.utoJ:'i t6 n' r.ya:nt pas de cor.:patenoes en 
11nti~re de poursuites p6nales, elle ne peut répondre sur les 
sui tes données 8. ses informations à le. justice. 
Ad 2 - li 
--""'" 
Voir réponse sous 1. 
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